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/,1.FDUGVH[SDQGWR)DUPHU·V0DUNHWV
7KH)ULGD\1LJKW)DLUZLOOVRRQEH
DEOHWRDFFHSW/,1.FDUGVWKDQNVWRD
IHGHUDOJUDQW
7KH ,OOLQRLV /,1. FDUG SURYLGHV
ORZHU LQFRPH IDPLOLHV DQG WKH
XQHPSOR\HG ZLWK PRQH\ IRU IRRG
SXUFKDVHV 7KH FDUGZRUNV VLPLODUO\
WRDGHELWFDUGDQGDQLQGLYLGXDOFDQ
DSSO\RQOLQHWRJHWWKHFDUG
/W *RYHUQRU 6KHLOD 6LPRQ
DQQRXQFHG )ULGD\ WKDW  IDUPHUV·
PDUNHWV LQ ,OOLQRLV ZLOO UHFHLYH D
IHGHUDOJUDQWRIDQGDZLUHOHVV
/LQNFDUGPDFKLQHZLWK&DUERQGDOH
0DLQ6WUHHW·V)ULGD\1LJKW)DLURQWKH
OLVW
7KHXQLYHUVLW\ZLOODOVRGRDVWXG\
RIWKHSURJUDPE\XVLQJPRQWKO\VDOHV
GDWD DQGPDUNHW VXUYH\V WRPHDVXUH
WKHLPSDFWRQRYHUDOOVDOHVDWIDUPHUV·
PDUNHWVDFFRUGLQJWRDSUHVVUHOHDVH
7KHÀQGLQJVZLOO EH UHOHDVHGE\ WKH
HQGRIRUHDUO\
7KH )ULGD\ 1LJKW )DLU LV HYHU\
)ULGD\ IURP  SP WR  SP DW WKH
7RZQ6TXDUH3DYLOOLRQLQ&DUERQGDOH
DQG RIIHUV IRRG YHQGRUV FUDIWV OLYH
PXVLFDQGPRUH
0HJKDQ &ROH H[HFXWLYH GLUHFWRU
RI&DUERQGDOH0DLQ6WUHHWVDLGZKLOH
VKHRQO\DSSOLHGIRUWKHJUDQWDPRQWK
DJRLWKDGEHHQLQWKHWDONVIRUDZKLOH
´7KLVZDV D QHHG DQG VRPHWKLQJ
WKDWFRXOGUHDOO\KHOSQRWRQO\WKHIDLU
EXWDORWRIWKHFRPPXQLW\µVKHVDLG
&ROH VDLG WKHEXV V\VWHPGRHVQ·W
UXQ GXULQJ WKH VXPPHU VR ORZ
LQFRPH IDPLOLHV GRQ·W DOZD\V KDYH
WUDQVSRUWDWLRQWRWKHIDUPHUV·PDUNHW
7KRVHIDPLOLHVFDQJHW WKHLUSURGXFH
DW WKH )ULGD\ 1LJKW )DLU RQ /LQN
FDUGVQRZDVÀYHIDUPHUVEULQJWKHLU
SURGXFHWRWKHIDLUHYHU\ZHHN
7KHFDUGVFDQEHXVHGRQDQ\NLQG
RIIRRGLWHPHYHQDWWKHKRWGRJFDUW
VKHVDLGVRWKHJUDQWZLOOEHKHOSLQJ
WKHIDLU·VYHQGRUVDVZHOO
&ROH VDLG VKH GRHVQ·W WKLQN WKH
PDFKLQHZLOOEHSXWWRXVHXQWLOQH[W
\HDU EHFDXVH WKHUH DUH VWLOO D ORW RI
VWHSV WR JR WKURXJK ³ VXFK DV D
WUDLQLQJ VHVVLRQ VKH PXVW DWWHQG LQ
$XJXVW³DQGWKLV\HDU·V ODVWIDLU LV
6HSW
7KHPDFKLQHZKLFK LV IXQGHGE\
DQGQDPHGDIWHUWKH,OOLQRLV(OHFWURQLF
%HQHÀWV7UDQVIHU:LUHOHVV3URMHFWFDQ
EHNHSWE\ WKH IDUPHUV·PDUNHWVDIWHU
6HSWEXWDWWKDWSRLQWWKHPDUNHWV
PXVWDEVRUEWKHZLUHOHVVVHUYLFHV
&ROH VDLG VKH H[SHFWV WKH IHH
WR EH VPDOO DQG HDVLO\ DEVRUEHG E\
&DUERQGDOH0DLQ6WUHHW
:KLOHWKH)ULGD\1LJKW)DLUJRWWKH
JUDQWWKH&DUERQGDOHIDUPHUV·PDUNHW
GLGQ·WDSSO\IRULW
$QQ 6WDKOKHEHU PDUNHW PDQDJHU
IRU WKH IDUPHUV
 PDUNHW VDLG WKH
PDUNHW·VERDUGGLVFXVVHG WKH LGHDRI
WKH JUDQW EXW GHFLGHG WR NHHS /LQN
DFFHVVRQDQLQGLYLGXDOEDVLVIRUQRZ
PHDQLQJVRPHYHQGRUVDWWKHPDUNHW
ZLOOFDUU\WKHLURZQFDUGPDFKLQHV
6WDKOKHEHU VDLG WKH GHFLVLRQ ZDV
PDGH EHFDXVH WKH IDUPHUV· PDUNHW
GRHVQRWKDYHDQ\RXWVLGHIXQGLQJDQG
ZRXOGQRWEHDEOHWRKLUHVRPHRQHWR
ZRUNWKHPDFKLQH
6KHVDLGWKHYHQGRUVDUHVWLOORSHQ
WRWKHLGHDRIJHWWLQJDPDFKLQHIRUWKH
PDUNHWLQWKHIXWXUHWKRXJK
-HQQD 7URPEXUJ D  6,8
DOXPQDVDLGVKHKDVKDGD/,1.FDUG
IRUPRUHWKDQD\HDU
7URPEXUJ IRXQG RXW DERXW WKH
FDUG WKURXJK IULHQGVZKRKDG LW DQG
VDLGVKHXVXDOO\UHFHLYHVDERXWD
PRQWKIRUJURFHULHV
6KH VDLG VKH WKLQNV WKH PDFKLQH
ZLOOEHEHQHÀFLDODWWKH)ULGD\1LJKW
)DLUEXWLVQ·WVXUHVKHZRXOGXVHLWDW
WKHIDUPHUV·PDUNHW
´, DOZD\V ZDQWHG WR JR EXW WKH
KRXUVZHUHHDUO\LQWKHPRUQLQJDQG
,ZDVDFROOHJHVWXGHQWVR,W\SLFDOO\
VOHSWLQRUZDVGRLQJVRPHWKLQJHOVHµ
VKHVDLG
7URPEXUJ VDLG KDYLQJ D /,1.
FDUGPDFKLQH DW WKH IDUPHUV·PDUNHW
PLJKWKDYHHQFRXUDJHGKHUWRYLVLWWKH
PDUNHWWKRXJK
,QRUGHUWREHHOLJLEOHIRUD/,1.
FDUG PDFKLQH PDUNHWV PXVW KDYH
FHUWLÀFDWLRQ WR DFFHSW 6XSSOHPHQWDO
1XWULWLRQ $VVLVWDQFH 3URJUDP
EHQHÀWV PRUH FRPPRQO\ NQRZQ DV
IRRGVWDPSVWKURXJKWKH86'$)RRG
DQG1XWULWLRQVHUYLFH
7KH IXQGLQJ FRPHV IURP D 
PLOOLRQ SURMHFW E\ WKH 86'$ WR
HQFRXUDJH61$3XVHQDWLRQZLGH
Bill Bass, of Cobden, left, helps Morgan Bass, of Cobden, right, with a machine that accepts credit debit 
and LINK cards Saturday at the Carbondale Farmers’ Market. Bass said he has been in the produce 
business since the 1970’s and sells everything from tomatoes to beef. Kristy Treat, of Cobden, who 
works seasonally for Bass Farms, said offering the use of the LINK card at the stand gives people more 
variety in their food.
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'DLO\(J\SWLDQ
&KLFNÀO$UHPDLQVRQFDPSXVGHVSLWHQDWLRQDOVFUXWLQ\
$IWHU D FRPPHQW PDGH E\ WKH
SUHVLGHQW RI &KLFNÀO$ VWDWLQJ
KLV EHOLHI RI D WUDGLWLRQDO &KULVWLDQ
PDUULDJH WKHUH KDYH EHHQ QR DFWLYH
DWWHPSWVWRUHPRYHWKHIDVWIRRGFKDLQ
IURPWKH6WXGHQW&HQWHU
6LQFH WKH UHVWDXUDQW FKDLQ
V
3UHVLGHQW'DQ&DWK\
VLQWHUYLHZDERXW
KLVVWDQFHRQJD\ULJKWVZDVSXEOLVKHG
-XO\VDOHVIRUWKHUHVWDXUDQWKDYH
QRWRQO\SOXPPHWHGEXWWKHFRPSDQ\
LV QR ORQJHU ZHOFRPH LQ WKH FLWLHV
RI &KLFDJR :DVKLQJWRQ '& 6DQ
)UDQFLVFRDQG%RVWRQ
$FFRUGLQJ WR D UHSRUW IURP 7KH
1HZ <RUN 7LPHV PDQ\ FROOHJH
VWXGHQWV IURP XQLYHUVLWLHV DFURVV WKH
FRXQWU\ KDYH VWDUWHG SHWLWLRQV RQOLQH
WR JHW WKH FRPSDQ\ ERRWHG IURP
WKHLUFDPSXV$FFRUGLQJWRDQDUWLFOH
IURP DGYRFDWHFRP VRPH RI WKH
VFKRROVLQFOXGH8QLYHUVLW\RI,OOLQRLV
%DOO 6WDWH 8QLYHUVLW\ :LFKLWD 6WDWH
8QLYHUVLW\DQG8QLYHUVLW\RI.DQVDV
/RUL 6WHWWOHU DVVLVWDQW YLFH
FKDQFHOORU IRU DX[LOLDU\ VHUYLFHV
VDLGZKLOH WKH XQLYHUVLW\ GRHV QRW
HQGRUVH WKH UHOLJLRXV YLHZV RI
&KLFNÀO$ LW FKRRVHV WR VWD\ LQ
EXVLQHVVZLWKWKHUHVWDXUDQWEHFDXVH
WKHTXDOLW\RIWKHLUSURGXFWV
6WHWWOHU VDLG HYHQ LQ OLJKW RI DOO
WKH QHJDWLYH SXEOLFLW\ QRERG\ KDV
DFWLYHO\DVNHGIRUWKHUHVWDXUDQWWREH
WDNHQRIIFDPSXV
+DQQDK :DJQHU D VSRNHVSHUVRQ
IRU &KLFNÀO$ VDLG DQ RIÀFLDO
VWDWHPHQW KDV EHHQ UHOHDVHG DQG WKH
FRPSDQ\LVQRWVXEPLWWLQJDQ\TXRWHV
RULQWHUYLHZVULJKWQRZ
:HGQHVGD\ ZDV &KLFNÀO$
$SSUHFLDWLRQ 'D\ DQG DGYRFDWHV RI
WKH UHVWDXUDQW OLQHGXSDOO DFURVV WKH
FRXQWU\WRVKRZWKHLUVXSSRUWIRUWKH
FRPSDQ\GXULQJWKHVHWLPHV
,Q D UHSRUW E\ WKH /RV $QJHOHV
7LPHV OLQHV ZHUH VDLG WR EH PLOHV
ORQJ
 MXVW WR JHW LQWR &KLFNÀO$
V
DFURVV WKH FRXQWU\ DQG SHRSOH KDYH
FRRUGLQDWHGPHHWXSVIRUWKHHYHQW2QH
HYHQW SRVWHG RQ WKH VLWHPHHWXSFRP
FDOOVIRUSHRSOHWRVKRZXSDQGGLQHWR

PDNHDVWDWHPHQWLQIDYRURI*RG

+RZHYHURQ WKHZHEVLWHFKDQJH
RUJDZHEVLWHXVHGWRVWDUWSHWLWLRQV
RXWRIDVLJQDWXUHVKDYHEHHQ
JLYHQ WR WKH FDXVH WLWOHG ´5HPRYH
+DWH 5HPRYH &KLFNÀO$µ 7KH
SHWLWLRQLVIRUUHPRYDORI&KLFNÀO$
IURP6,8&VSHFLÀFDOO\
7KHSHWLWLRQZDVVWDUWHGE\'DUF\
'XQSK\ D VHQLRU VWXG\LQJ KXPDQ
QXWULWLRQ DQG GLHWHWLFV DQG IRUPHU
SUHVLGHQWRI6DOXNL5DLQERZ1HWZRUN
-HVVLFD 0LOOHU DQ 6,8 JUDGXDWH
VWXGHQW FRPPHQWHG RQ WKH VLWH DQG
VDLG VKH LV XSVHW DERXW IXQGV IURP
WKHFDPSXVJRLQJWRDUHVWDXUDQWWKDW
GRQDWHVWRDQWLJD\RUJDQL]DWLRQV
´:H QHHG WR KDYH D ZHOFRPLQJ
DQGRSHQFOLPDWHRQRXUFDPSXVDQG
WKDWPHDQV UHPRYLQJEXVLQHVVHV WKDW
SURPRWHWKHKDWUHGRIVRPHRIRXURXU
VWXGHQWV³P\VHOI LQFOXGHGµ0LOOHU
VDLGLQDFRPPHQWRQWKHZHEVLWH
6WHWWOHU VDLG HYHQ LI WKH VFKRRO
ZDQWHG WR UHPRYH WKHEXVLQHVV IURP
FDPSXVWKH\ZRXOGORVHDFRQVLGHUDEOH
DPRXQWRIPRQH\EHFDXVH&KDUWZHOOV
D FRPSDQ\ GHGLFDWHG WR GLQLQJ KDOO
RU FDIHWHULD VHUYLFHV ZLWKLQ VFKRROV
RUXQLYHUVLWLHVRZQVWKHFRQWUDFWV WR
&KLFNÀO$DQGWKHFRQWUDFWLVVWLOOLQ
HIIHFWIRUVL[PRUH\HDUV
6KH VDLG LI WKH VFKRRO EUHDNV
WKH FRQWUDFW LQ DQ\ZD\ VXFK DV WKH
UHPRYDO RI &KLFNÀO$ WKH VFKRRO
ZRXOGRZHPRQH\EDFNWR&KDUWZHOOV
´&KDUWZHOOV VSHQW  PLOOLRQ
UHQRYDWLQJWKHIRRGFRXUWDUHDLQWKH
6WXGHQW&HQWHUDVSDUWRIWKHFRQWUDFWµ
6WHWWOHUVDLG´ ,IZHEUHDNWKDWFRQWUDFW
WKHQZHZLOOHQGXSRZLQJWKHPWKH
EDODQFHRIWKDWLQYHVWPHQWµ
6FRWW 6FKDFNPDQ SUHVLGHQW RI
WKH 6DOXNL 5DLQERZ 1HWZRUN VDLG
LQDQHPDLODOWKRXJK WKHVFKRROKDV
HQWHUHG D FRQWUDFW LW FDQ ZRUN RQ D
PXWXDO DJUHHPHQW ZLWK &KDUWZHOOV
WR HQG WKH FRQWUDFW HDUO\ EDVHG RQ
ÀQDQFLDO SHUIRUPDQFH RI DQ\ GLQLQJ
XQLWHPSOR\HGE\WKHVFKRRO
+HVDLGLIWKHVFKRROFRQWLQXHVWR
GREXVLQHVVZLWK&KLFNÀO$LWFRXOG
PDNH FXUUHQW DQG SRWHQWLDO VWXGHQWV
TXHVWLRQ WKH DFFHSWDQFH RI WKH *D\
/HVELDQ %LVH[XDO 7UDQVJHQGHU
FRPPXQLW\E\6,8&
´,W FRXOG EH WKH GHFLGLQJ IDFWRU
LQDFFHSWLQJDGPLVVLRQRUFRQWLQXLQJ
DGPLVVLRQ WR WKH XQLYHUVLW\ 2XU
FRPPXQLW\VWDQGVIRUHTXDOLQFOXVLRQ
DQG DFFHSWDQFH RI DOO SHRSOHV QRW
MXVW */%7 EXW %ODFN $VLDQ DQG
1DWLYH$PHULFDQMXVWWRQDPHDIHZµ
6FKDFNPDQVDLG
:HQG\ :HLQKROG FRRUGLQDWRU
IRU WKH */%7 5HVRXUFH &HQWHU
VDLG DOWKRXJK VKH GRHVQ
W DJUHHZLWK
&DWK\
V SRVLWLRQ VKH LV JUDWHIXO KH
GLVSOD\HGKLVYLHZVWRWKHSXEOLF
,
P JODG KH WROG SHRSOH DERXW
&KLFNÀO$
VSRVLWLRQEHFDXVHQRZ,
NQRZQRWWRVSHQGP\PRQH\WKHUH
:HLQKROGVDLG
6WHWWOHU VDLG WKH FKRLFH WR GR
EXVLQHVVZLWKWKHPVKRXOGXOWLPDWHO\
EHOHIWXSWRSDWURQVRIWKHFDPSXV
2XU VWXGHQWV IDFXOW\ VWDII DQG
YLVLWRUVWRWKHXQLYHUVLW\ZLOOFRQWLQXH
WR SHUVRQDOO\ FKRRVH ZKLFK EXVLQHVV
WKH\ SDWURQL]H IRU UHDVRQV WKDW DUH
UHÁHFWLYH RI WKHLU SHUVRQDO YDOXHVµ
6WHWWOHUVDLG´ :HEHOLHYHWKDWSHRSOHLQ
JHQHUDOYRWHZLWKWKHLUSRFNHWERRNVµ
:HLQKROGVDLGSHRSOHLQYROYHGZLWK
JD\ ULJKWV KDYH D KLVWRU\ RI DFWLYLVP
DQG&KLFNÀO$KDVJLYHQDOORIWKHPD
UHDVRQWRNHHSWKHWUDGLWLRQJRLQJ
/*%7 KDV D ORQJ KLVWRU\ RI
SURWHVWDQGDFWLYLVPVRWKLVLVUHDOO\DQ
H[FLWLQJRSSRUWXQLW\WRH[HUFLVHWKRVH
ULJKWV:HLQKROGVDLG
6HWK /HVHPDQQ D MXQLRU IURP
+DYDQD VWXG\LQJ FLQHPD DQG
SKRWRJUDSK\ VDLG ZRUNHUV LQ WKH
6WXGHQW &HQWHU DQG RWKHU FKDLQ
ORFDWLRQVVKRXOGQ·WEHSXQLVKHG
, GRQ
W DJUHH ZLWK WKH ZD\ KH
WKLQNV DW DOO DQG , UHDOO\ WKLQN LW
V
NLQG RI LJQRUDQW EXW DW WKH VDPH
WLPHXVUHPRYLQJWKHUHVWDXUDQWIURP
RXU 6WXGHQW &HQWHU LV QRW JRLQJ WR
NHHS KLP IURP WKLQNLQJ WKDW ZD\
/HVHPDQQVDLG$OOLW
VJRLQJWRGRLV
JHWDZKROHEXQFKRISHRSOHÀUHGDQG
PDNHWKHPKDYHWRÀQGDQHZMRE
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+DOIRI86FRXQWLHVQRZ
FRQVLGHUHGGLVDVWHUDUHDV
67 /28,6  ³ 1HDUO\ 
FRXQWLHVLQDGR]HQGURXJKWVWULFNHQ
VWDWHV ZHUH DGGHG :HGQHVGD\
WR WKH 86 JRYHUQPHQW
V OLVW RI
QDWXUDOGLVDVWHUDUHDVDVWKHQDWLRQ
V
DJULFXOWXUHFKLHIXQYHLOHGQHZKHOS
IRUIUXVWUDWHGFDVKVWUDSSHGIDUPHUV
DQGUDQFKHUVJUDSSOLQJZLWKH[WUHPH
GU\QHVVDQGKHDW
7KH 86 'HSDUWPHQW RI
$JULFXOWXUH
V DGGLWLRQ RI WKH 
FRXQWLHVPHDQVWKDWPRUHWKDQKDOI
RI DOO 86 FRXQWLHV ³  LQ
 VWDWHV³ KDYH EHHQ GHVLJQDWHG
SULPDU\GLVDVWHUDUHDV WKLVJURZLQJ
VHDVRQ WKH YDVW PDMRULW\ RI WKHP
PLUHGLQDGURXJKWWKDW
VFRQVLGHUHG
WKHZRUVWLQGHFDGHV
&RXQWLHV LQ $UNDQVDV *HRUJLD
,RZD ,OOLQRLV ,QGLDQD .DQVDV
0LVVLVVLSSL 1HEUDVND 2NODKRPD
6RXWK 'DNRWD 7HQQHVVHH DQG
:\RPLQJ ZHUH LQFOXGHG LQ
:HGQHVGD\
V DQQRXQFHPHQW
7KH 86'$ XVHV WKH ZHHNO\ 86
'URXJKW 0RQLWRU WR KHOS GHFLGH
ZKLFK FRXQWLHV WR GHHP GLVDVWHU
DUHDV ZKLFK PDNHV IDUPHUV DQG
UDQFKHUV HOLJLEOH IRU IHGHUDO DLG
LQFOXGLQJ ORZLQWHUHVW HPHUJHQF\
ORDQV
7R KHOS HDVH WKH EXUGHQ RQ
WKH QDWLRQ
V IDUPV $JULFXOWXUH
6HFUHWDU\7RP9LOVDFNRQ7KXUVGD\
RSHQHG XS  PLOOLRQ DFUHV RI
FRQVHUYDWLRQ ODQG IRU UDQFKHUV WR
XVH IRU KD\LQJ DQG JUD]LQJ8QGHU
WKDW FRQVHUYDWLRQ SURJUDP IDUPHUV
KDYHEHHQSDLG WR WDNH ODQGRXW RI
SURGXFWLRQ WRZDUG DJDLQVW HURVLRQ
DQGFUHDWHZLOGOLIHKDELWDW
7KHDVVLVWDQFHDQQRXQFHGWRGD\
ZLOO KHOS 86 OLYHVWRFN SURGXFHUV
GHDOLQJ ZLWK FOLPELQJ IHHG SULFHV
FULWLFDO VKRUWDJHV RI KD\ DQG
GHWHULRUDWLQJSDVWXUHODQGV9LOVDFN
VDLG
9LOVDFN DOVR VDLG FURS LQVXUHUV
KDYH DJUHHG WR SURYLGH IDUPHUV
IDFLQJ FDVKÁRZ LVVXHV D SHQDOW\
IUHH GD\ JUDFH SHULRG RQ
SUHPLXPVLQ
$VRI WKLVZHHN QHDUO\KDOI RI
WKH QDWLRQ
V FRUQ FURS ZDV UDWHG
SRRU WR YHU\ SRRU DFFRUGLQJ WR
WKH 86'$
V 1DWLRQDO$JULFXOWXUDO
6WDWLVWLFV6HUYLFH$ERXWSHUFHQW
RI WKH86VR\EHDQVZHUHOXPSHG
LQWR WKDW FDWHJRU\ ZKLOH QHDUO\
WKUHHTXDUWHUVRI86FDWWOHDFUHDJH
LV LQ GURXJKWDIIHFWHG DUHDV WKH
VXUYH\VKRZHG
7KHSRWHQWLDOÀQDQFLDOIDOORXWLQ
WKH QDWLRQ
V PLGVHFWLRQ DSSHDUV WR
EH LQWHQVLI\LQJ 7KH ODWHVW ZHHNO\
0LG$PHULFD %XVLQHVV &RQGLWLRQV
,QGH[UHOHDVHG:HGQHVGD\VKRZHG
WKDWWKHRQJRLQJGURXJKWDQGJOREDO
HFRQRPLFWXUPRLOLVKXUWLQJEXVLQHVV
LQ QLQH0LGZHVW DQG 3ODLQV VWDWHV
ERRVWLQJZRUULHVDERXWWKHSURVSHFW
RI DQRWKHU UHFHVVLRQ DFFRUGLQJ WR
WKHUHSRUW
&UHLJKWRQ8QLYHUVLW\ HFRQRPLVW
(UQLH*RVVZKRRYHUVHHVWKHLQGH[
VDLG WKH GURXJKW ZLOO KXUW IDUP
LQFRPH ZKLOH WKH VWUHQJWKHQLQJ
GROODU KLQGHUV H[SRUWV PHDQLQJ
WZRRI WKHPRVW LPSRUWDQW SRVLWLYH
IDFWRUV LQ WKHUHJLRQ
VHFRQRP\DUH
EHLQJXQGHUPLQHG
7KH VXUYH\ FRYHUV $UNDQVDV
,RZD.DQVDV0LQQHVRWD0LVVRXUL
1HEUDVND1RUWK'DNRWD2NODKRPD
DQG6RXWK'DNRWD
7KXUVGD\
V H[SDQVLRQ RI IHGHUDO
UHOLHIZDVZHOFRPHGLQUDLQVWDUYHG
VWDWHVOLNH,OOLQRLVZKHUHWKH86'$
V
DGGLWLRQ RI  FRXQWLHV OHDYHV MXVW
IRXU RI WKH VWDWH
V  FRXQWLHV³
&RRN 'X3DJH .DQH DQG:LOO DOO
LQ WKH&KLFDJRDUHD³ZLWKRXW WKH
QDWXUDOGLVDVWHUFODVVLÀFDWLRQ
-,068+5
$VVRFLDWHG3UHVV
7+856'$<$8*8673$*(
*DSLQOHDVHVOHDYHVWXGHQWVLQFRQYHQLHQFHG
:LWK QXPHURXV LQGHSHQGHQW
KRXVLQJ FRPSDQLHV DQG DSDUWPHQW
FRPSOH[HV LQ &DUERQGDOH D
GLVFRQQHFW EHWZHHQ OHDVHV FDQ
IRUFHVWXGHQWVWRÀQGVWRUDJHVSDFH
PRYLQJ WUXFNV UHOLDEOH IULHQGV
YDFDQWFRXFKHVDQGLQVRPHFDVHV
WUDQVSRUWDWLRQKRPH
)RU <DWDPHFN 'DYLV D VHQLRU
IURP&KLFDJRVWXG\LQJVRFLDOZRUN
ÀQGLQJDOORIWKHDERYHFDPHLQWKH
PLGGOHRIÀQDOVZHHNDQGZLOOFRVW
WZRZHHNVRISD\FKHFNVDORQJZLWK
UHODWHGFRVWV
'DYLVZKRLVPRYLQJIURP7KH
3RLQWHDW6,8WR8QLYHUVLW\9LOODJH
VDLGKHUPRYHKDVEHHQDFRPSOHWH
LQFRQYHQLHQFH
7R DFFRPPRGDWH 7XHVGD\
V
PRYHRXWGHDGOLQH'DYLVVDLGVKH
KDG WRPRYHRXW0RQGD\ LQRUGHU
WR IXOÀOO KHUZRUN REOLJDWLRQV DQG
LQWXUQVKHVDLGVKHZDVIRUFHGWR
VDFULÀFHVWXG\WLPHIRUKHUVXPPHU
VFKRROH[DP
6KH VDLG DOWKRXJK FRPSOH[HV
QHHGWLPHWRFRPSOHWHPDLQWHQDQFH
WKH JDS FDQ SXW D ORW RI VWUHVV RQ
WHQDQWV
0DQDJHPHQW RI 7KH 3RLQWH DW
6,8GHFOLQHG WR FRPPHQW EHFDXVH
RIFRUSRUDWHSROLF\+RPH5HQWDOV
DQG 7KH 5HVHUYH DW 6DOXNL 3RLQWH
DOVRGHFOLQHGWRFRPPHQW
'DYLV ZKR ZRUNV DV D WUDIÀF
DVVLVWDQW IRU :6,879 KDV DOVR
ZRUNHGH[WUDKRXUV LQRUGHU WRJHW
DKHDG VR WKDW KHU DEVHQFH GRHVQ
W
LQFRQYHQLHQFHWKHVWDWLRQDVZHOO
.HYLQ%RXFKHU WUDIÀFPDQDJHU
IRU:6,879 VDLG HYHU\ VXPPHU
VWXGHQWZRUNHUV IDFH KRXVLQJ
WURXEOHV
,W
VDVWUXJJOHDVDQHPSOR\HU
DVZHOO%RXFKHUVDLG7KHZRUN
IDOOVRQWKHVWDIIDQGFDQSXWPRUH
VWUHVV RQ VWXGHQWV ZKR KDYH WR
WDNH RQ H[WUD GXWLHV DQG SLFN XS
VKLIWV
%RXFKHU VDLG LW
V DOVR VWUHVVIXO
IRUWKHVWXGHQWVZKRPDQDJHWKHLU
VLWXDWLRQEHFDXVH WKH\GRQ
WPDNH
WKHPRQH\WKH\QHHGWRVXUYLYH
)URP ÀQDQFLQJ D PRYH DQG
VWRUDJH VHUYLFHV WR SD\LQJ IRU
WUDQVSRUWDWLRQKRPHPRVWVFHQDULRV
FDQWDNHDWROORQDVWXGHQW
VEXGJHW
'DYLV VDLG WUDYHOLQJ KRPH WR
&KLFDJRLVKHURQO\RSWLRQEHFDXVH
VKH GRHVQ
WZDQW WR LQFRQYHQLHQFH
DQ\RQH HOVH E\ VOHHSLQJ RQ WKHLU
FRXFKIRU WZRZHHNV6KHVDLGWKH
WUDYHOZLOO FRVW KHUPRQH\ IRU WKH
WUDLQ WLFNHW DV ZHOO DV VSHQGLQJ
PRQH\ZKLOHVKHKDVQRLQFRPH
6WXGHQWV ZKR DOVR KDYH ZRUN
RUVXPPHUFODVVHVEXWQRSODFHWR
VWD\ RQFH WKHLU OHDVHV DUH XS DUH
OXFN\ HQRXJK WR ÀQG D IULHQG WR
VWD\ZLWK%RXFKHUVDLG+RZHYHU
KH VDLG PDQ\ VWLOO KDYH WR ÀQG
D ZD\ WR PRYH DQG D SODFH IRU
VWRUDJH
(YDQ 5LFH FXVWRPHU VHUYLFH
UHSUHVHQWDWLYH IRU 8+DXO LQ
&DUERQGDOHVDLGVWXGHQWVFDQWDNH
DGYDQWDJH RI PRYLQJ YHKLFOHV
WUDLOHUVVWRUDJHVSDFHVDQGER[HVWR
DOOHYLDWHLQFRQYHQLHQWOHDVHV
%XW VWXGHQWV QHHG WR PDNH
UHVHUYDWLRQVLQDGYDQFHLQRUGHUWR
HQVXUHDYDLODELOLW\KHVDLG
6RPHWLPHV WKHUH FDQ EH DV
PDQ\DVSHRSOHLQOLQHDVNLQJ
IRU WUXFNV DQG WUDLOHUV EXW DW
WKLV WLPH RI \HDU ZH VLPSO\
GRQ
W KDYH WKHP DYDLODEOH DW WKH
ODVWPLQXWH IRUPRUH WKDQ D IHZ
KRXUV5LFHVDLG
5LFHVDLGVWRUDJH IDFLOLWLHVQHDU
WKH XQLYHUVLW\ H[SHULHQFH VROG
RXW VWRUDJH VSDFH ZKLFK IRUFHV
VWXGHQWVWRWUDYHOIXUWKHUDQGVSHQG
PRUH PRQH\ WR WUDQVSRUW WKHLU
EHORQJLQJV
&RPSDQLHV LQ FROOHJH WRZQV
VXFK DV &DUERQGDOH EHQHÀW IURP
VWXGHQW SRSXODWLRQV 5LFH VDLG VR
D FROODERUDWLRQ EHWZHHQ KRXVLQJ
FRPSDQLHV ZRXOG EH PRUH
FRQYHQLHQWIRUVWXGHQWV
5LFHZKRKDVDOVRH[SHULHQFHG
VLPLODU OHDVH LQFRQYHQLHQFHV
VDLG VWXGHQWV MXVW KDYH WR EH
UHVRXUFHIXODQGÀQGJRRGIULHQGV
WRKHOSWKHPRXW
, XQGHUVWDQG ZK\ WKH KRXVLQJ
FRPSDQLHV GRQ
W FROODERUDWH
EHFDXVH HVVHQWLDOO\ ,
P WDNLQJ P\
PRQH\ VRPHZKHUH HOVH 'DYLV
VDLG %XW WKH ERWWRP OLQH LV WKDW
,·PEDVLFDOO\KRPHOHVV
7LIIDQ\%ODQFKHWWHFDQEHUHDFKHG
DWWEODQFKHWWH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
7,))$1<%/$1&+(77(
'DLO\(J\SWLDQ
Steve Farias, a doctoral student in speech communication from California, left, and Mike Selck, a senior 
from Kansas City, Mo. studying speech communication, help Benny Lemaster move Wednesday from 
his house on Pecan Street in Carbondale. Lemaster spent four days in a hotel last summer because his 
lease started after his orientation for school. This year, he is able to move between houses on the same 
day. Farias said he has been lucky when moving. “My landlord owns several properties and he is very 
willing to accommodate students who have gaps between their leases,” Lemaster said.
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,OOLQRLVHPSOR\HUVFDQ·WDVNIRU)DFHERRNORJLQV
&+,&$*2 ³ 6HHNLQJ WR
JXDUG WKH SULYDF\ ULJKWV RI WKH
VRFLDO QHWZRUNLQJ JHQHUDWLRQ
,OOLQRLV LV PDNLQJ LW LOOHJDO IRU
HPSOR\HUVWRDVNMREDSSOLFDQWVIRU
SDVVZRUGVWRWKHLURQOLQHSURÀOHV
*RY3DW4XLQQVLJQHGWKHODZ
:HGQHVGD\DWWKH,OOLQRLV,QVWLWXWH
RI 7HFKQRORJ\ ZKHUH VHYHUDO
VWXGHQWV ODPHQWHG WKDW RQOLQH
VQRRSLQJ E\ ERVVHV KDV FDXVHG
VRPHWRORVHRXWRQMREVDQGIRUFHG
RWKHUV WR WHPSRUDULO\ GHDFWLYDWH
WKHLURQOLQHSURÀOHV
,OOLQRLVLVRQO\WKHVHFRQGVWDWH
WRKDYHVXFKD ODZRQWKHERRNV
DQG LW OHDYHV QR H[FHSWLRQV ³
HYHQ IRU RSHQLQJV WKDW UHTXLUH
WKRURXJKEDFNJURXQGFKHFNV
,Q WKHLU HIIRUWV WR YHW MRE
DSSOLFDQWV VRPH FRPSDQLHV DQG
JRYHUQPHQWDJHQFLHVKDYHVWDUWHG
DVNLQJIRUSDVVZRUGVWRORJLQWRD
SURVSHFWLYH HPSOR\HH
V DFFRXQWV
RQ VRFLDO PHGLD VLWHV VXFK DV
)DFHERRN DQG 7ZLWWHU &LYLO
OLEHUWLHV JURXSV VRFLDO PHGLD
XVHUV DQG RWKHUV KDYH FULWLFL]HG
WKHSUDFWLFHDVDVHULRXVLQYDVLRQ
RISULYDF\ OLNHQLQJLW WRKDQGLQJ
RYHUWKHNH\VWR\RXUKRXVH
(VSHFLDOO\ LQ WLPHV OLNH
WKLV ZKHQ WKHUH DUH QRW D ORW RI
MREV WKDW SXWV D ORW RI SUHVVXUH
RQ \RX ,W
V KDUG WR UHVLVW VDLG
3HJDK6KDEHKSRXUD\HDUROG
DUFKLWHFWXUHVWXGHQWEURZVLQJWKH
,QWHUQHWDWWKH,77FDPSXVOLEUDU\
,
YH KHDUG RI VRPH IULHQGV
GHDFWLYDWLQJ WKHLU DFFRXQWVZKHQ
WKH\DUHDSSO\LQJIRUMREVDQGRQFH
WKH\JHWDMREUHDFWLYDWLQJWKHP
VKHVDLGWKRXJKVKH
VQHYHUEHHQ
DVNHGIRUKHUSDVVZRUGV
7KH JRYHUQRU VDLG LW ZDV
LPSRUWDQW WR HQVXUHSULYDF\ ODZV
NHHSSDFHZLWKWHFKQRORJ\
:H
UHGHDOLQJZLWKVWFHQWXU\
LVVXHV4XLQQVDLG3ULYDF\LVD
IXQGDPHQWDOULJKW,EHOLHYHWKDWDQG
,WKLQNZHQHHGWRÀJKWIRUWKDW
7KH ODZ SURWHFWV ERWK FXUUHQW
HPSOR\HHVDQGSURVSHFWLYHKLUHV
%XW WKH OHJLVODWLRQ ZKLFK WDNHV
HIIHFW-DQGRHVQRWVWRSERVVHV
IURP YLHZLQJ LQIRUPDWLRQ WKDW
LVQ
WUHVWULFWHGE\SULYDF\VHWWLQJV
RQDZHEVLWH(PSOR\HUVDUHDOVR
IUHH WR VHW ZRUNSODFH SROLFLHV
RQ WKH XVH RI WKH ,QWHUQHW VRFLDO
QHWZRUNLQJVLWHVDQGHPDLO
3HQDOWLHV LQ DQ\ VXFFHVVIXO
FLYLO VXLW ZRXOG VWDUW DW EHWZHHQ
DQGDQGFRXOGHQGXS
FRVWLQJHPSOR\HUVPRUHVDLGELOO
VSRQVRU 5HS /D 6KDZQ )RUG D
&KLFDJR'HPRFUDW
-$621.(<6(5
$VVRFLDWHG3UHVV
-XGJH3HWHUVRQPXUGHUWULDOLQMHRSDUG\
Henry and Marcia Savio, father and stepmother of Kathleen Savio 
enter the Will County Courthouse, Tuesday, July 31, 2012, in Joliet, 
Ill. for opening statements in former Bolingbrook police officer Drew 
Peterson’s murder trial. Peterson is charged in the 2004 death of his 
third wife Kathleen Savio.
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-2/,(7  ³ $ YLVLEO\ DQJU\
MXGJH VDLG :HGQHVGD\ KH ZLOO
FRQVLGHUGHFODULQJDPLVWULDODW'UHZ
3HWHUVRQ
VPXUGHUWULDODIWHUDVHFRQG
PDMRU EOXQGHU E\ SURVHFXWRUV LQ DV
PDQ\ GD\V RQFH DJDLQ LOOXVWUDWLQJ
KRZ WKH KLJKSURÀOH FDVH KDV EHHQ
EHVHWE\SUREOHPVIURPWKHRXWVHW
-XGJH(GZDUG%XUPLOD
VEOLVWHULQJ
UHEXNH FDPH DIWHU SURVHFXWRUV

VHFRQG ZLWQHVV VXJJHVWHG 3HWHUVRQ
PD\ KDYH SXW D FDOLEHU EXOOHW
LQ KLV GULYHZD\ WR LQWLPLGDWH KLP
ZKLFK SURPSWHG %XUPLOD WR ZRUU\
DORXG LQ FRXUW ZKHWKHU WKH IRUPHU
SROLFHRIÀFHUFRXOGJHWDIDLUWULDO
7KH \HDUROG 3HWHUVRQ LV
FKDUJHG ZLWK ÀUVWGHJUHH PXUGHU
LQ  GHDWK RI KLV WKLUG ZLIH
\HDUROG.DWKOHHQ6DYLR
:KDW LV WKH SXUSRVH RI \RX
WU\LQJ WR WHOO WKH MXURU WKDW WKLV
PDQ 3HWHUVRQ SXW D EXOOHW RQ WKH
GULYHZD\"WKHMXGJHVDLGKLVYRLFH
ERRPLQJ DIWHU VHQGLQJ WKH MXU\RXW
RIWKHFRXUWURRP7KLVLVFRPSOHWHO\
WURXEOLQJ  LW PDNHV QR VHQVH
ZKDWVRHYHU
/DWHUEHIRUHDQQRXQFLQJKHZRXOG
RQO\ UXOH RQ D GHIHQVH PRWLRQ IRU D
PLVWULDO 7KXUVGD\ %XUPLOD DGGHG
7KHWHVWLPRQ\SURVHFXWRUVSUHVHQWHG
ZDVDORZEORZLQWKLVFDVH
,W ZDV WKH ODWHVW WZLVW LQ D FDVH
SODJXHG E\ SUREOHPV IRU \HDUV
³ LQFOXGLQJ D ERWFKHG LQLWLDO
LQYHVWLJDWLRQ WKDW OHIW SURVHFXWRUV
ZLWKQRSK\VLFDOHYLGHQFHDQGIRUFHG
WKHP WR KDQJ WKHLU FDVH RQ KHDUVD\
HYLGHQFHZKLFKLVW\SLFDOO\EDUUHG
7KH PLVWULDO GHFLVLRQ FRPHV
EHIRUH SURVHFXWRUV FRXOG HYHQ
SUHVHQWWKHPRVWGHOLFDWHRIKHDUVD\
HYLGHQFH )URP WKH JUDYH
VWDWHPHQWVWKDW6DYLRDOOHJHGO\PDGH
WRRWKHUVDERXW3HWHUVRQWKUHDWHQLQJ
WRNLOOKHUZHOOEHIRUHKHUERG\ZDV
IRXQGLQKHUEDWKWXE
3HWHUVRQ
V DWWRUQH\V ZLOO VXUHO\
FKDOOHQJHWKRVHVWDWHPHQWVDVZHOODV
VRPHPDGHE\3HWHUVRQ
VIRXUWKZLIH
6WDF\3HWHUVRQEHIRUHVKHYDQLVKHG
LQ  6KH DOVR DOOHJHGO\ WROG
IULHQGVDQGUHODWLYHVWKDWKHUKXVEDQG
VDLG KH FRXOG NLOO KHU DQG PDNH LW
ORRNOLNHDQDFFLGHQW
%XW %XUPLOD KDV RUGHUHG WKH
SURVHFXWLRQ WR VWD\ DZD\ IURP
VRPH RI WKRVH KHDUVD\ VWDWHPHQWV
LQFOXGLQJ D SDVWRU
V VWDWHPHQW WKDW
6WDF\ 3HWHUVRQ WROG KLP 'UHZ
3HWHUVRQ DGPLWWHG KH NLOOHG 6DYLR
,I WKHSDVWRU VD\V WKDWRQ WKH VWDQG
LW ZRXOG FHUWDLQO\ SURPSW GHIHQVH
DWWRUQH\VWRDVNIRUDPLVWULDO
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NEW YORK — Only 11 years 
a!er her death, Elton John sang his ode 
to Marilyn Monroe. “And I would have 
liked to have known you, but I was just 
a kid,” went the lyrics. “Your candle 
burned out long before your legend 
ever did.”
What John didn’t know was how 
much truer his words would ring a few 
decades later.
Monroe passed away a half-
century ago this Sunday, a murky 
death that remains one of Hollywood’s 
most tantalizing mysteries. But look 
around: Her legend lives on, more 
vibrantly than ever. In a development 
this "ercely ambitious actress surely 
would have appreciated, the 1950’s 
bombshell has become a 21st-century 
pop culture phenomenon.
Just #ip through a celebrity 
magazine: Some of-the-moment 
young starlet or pop singer 
will be channeling (or outright 
appropriating) those platinum locks, 
the bright red lips, moist and slightly 
parted, and that joyously, almost 
de"antly curvy "gure, sheathed in 
something skin-tight and glamorous.
Was that Marilyn on the red carpet 
at last year’s Teen Choice Awards? No, 
it was Taylor Swi!, wearing a white 
halter-style dress just like Marilyn’s in 
“$e Seven Year Itch,” in which the 
actress stood atop a subway grate and 
let the breeze of a passing train li! her 
skirts. (Oh, and that dress? It sold at 
auction last year for a mind-boggling 
$5.6 million, including commission.)
Was that Marilyn in the Dolce & 
Gabbana ad a while back? No, it was 
Scarlett Johansson, all white-blonde 
hair and ruby lips. And there was 
Charlize $eron in a Dior ad last year, 
meeting up with the real Marilyn, 
not to mention Marlene Dietrich 
and Grace Kelly, via CGI. Magazine 
spreads have featured Nicole 
Kidman, Lindsay Lohan, Rihanna, 
Michelle Williams, Viola Davis and 
others having their Marilyn moment.
Madonna, of course, has famously 
appropriated Monroe’s look into her 
image. So have singers Christina 
Aguilera and Gwen Stefani. In June, on 
what would have been Marilyn’s 86th 
birthday, Lady Gaga tweeted “Happy 
Birthday Marilyn — $ey'll never take 
our blonde hair and lipstick,” along 
with a picture of herself, Monroe-like. 
Nicki Minaj says she’s “obsessed with 
Marilyn Monroe.”
On the big screen, actress Williams 
earned an Oscar nomination for her 
moving portrayal of Monroe in “My 
Week With Marilyn.” And one of TV’s 
most popular new shows is “Smash” 
on NBC, which follows a Broadway 
musical based on Marilyn’s life, with 
two actresses competing to play her.
Heck, there’s even been a giant 
Marilyn traversing the country: A 
26-foot-tall, 34,000-pound statue 
of the actress, white dress billowing 
and undies showing, by artist Seward 
Johnson, now resting in Palm 
Springs, Calif.
And there are plans for much more 
— thanks to the purchase in late 2010 
of Monroe’s estate, which includes 
among other things her name and 
image — by Authentic Brands Group 
and its partner, NECA. $e company’s 
CEO, Jamie Salter, says he aims to 
upgrade the Marilyn brand by moving 
away from cheap souvenirs and 
developing Marilyn-themed cosmetic 
lines, spas and salons, sportswear, 
swimwear, footwear, handbags and 
more. $ere are even plans for — 
wait for it — the inevitable Marilyn 
Monroe reality show, in which young 
women would compete to become a 
new Hollywood icon.
But just what is the secret of 
Marilyn’s enduring appeal? It depends 
on whom you ask — and that’s "tting, 
really, because Marilyn, more than 
other iconic celebrities, was di%erent 
things to di%erent people.
$ere was, most simply, Marilyn 
the actress — a Marilyn that o!en 
got lost in all the hype, despite her 
desperate aspirations to be taken 
seriously. Film historian Leonard 
Maltin laments that many people 
know Marilyn “as an image and an 
icon,” but not as an actress.
\HDUVRQ0DULO\Q·V
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As a night of karaoke and dollar 
drink specials comes to an end, 
fuddled customers !ock towards 
Winston’s Bagel cart on a torrid 
Tuesday night.
Winston Mezo, originally of 
Herrin, may be the most popular 
insomniac in Carbondale. His 
persistence on East Grand Avenue 
through June and July’s sweltering 
summer nights are admirable and 
his bagels are deliciously creative. 
For some, a trip to southern Illinois 
just isn’t complete without a late 
night bite at Winston’s.
“Winston’s bagels are to 
Carbondale what the Arch is to St. 
Louis,” said Derek DeFranco, a "rst 
year law student from St. Louis. “It’s 
a staple. You just can’t come to town 
for the "rst time and not have one.”
DeFranco, like many of 
Winston’s customers, "lter in from 
the bars across the street. With sweat 
collecting on his brow and a half 
eaten bagel in hand, DeFranco said 
he’s stood in line for a bagel in all 
types of weather.
“I’ve been out here and nearly 
froze to death and I’ve been out here 
and nearly had a heat stroke,” he 
said. “It’s just a good way to end a 
good night.”
His twin brother, Dustin 
DeFranco, said he’s in Carbondale 
during the summer visiting his 
brother. He said a visit to Carbondale 
just isn’t the same without Winston’s. 
As cars screeched out of the parking 
lot across the street and onto East 
Grand Avenue, he said the late night 
entertainment created by the bars 
are half the fun of getting a bagel.
“I like to sit down with my food 
and just take in the surroundings,” 
he said. “When it's this late at night 
theres no telling what's going to 
happen out here.”
Mezo said there aren’t many 
things that surprise him these days. 
He proudly exclaimed that this isn't 
his "rst rodeo and since moving 
to his current location in the mid-
1990’s from Illinois Avenue, he 
said the heat and overenthusiastic 
patrons haven’t gotten to him yet.
“I haven’t had too many 
problems out here and I don’t 
plan on it,” he said. “As long as i'm 
making bagels everybody seems to 
stay pretty happy.”
In business since 1983, Mezo 
has gone from multiple carts 
around Carbondale to the single 
cart seen on most nights across the 
street from Pinch Penny Liquors. 
Despite this summer’s record 
breaking heat, Mezo said business 
during the summer usually peps 
up around midnight.
“Sunset Concert crowds usually 
make #ursday my busiest night 
during the summer,” he said. “Not 
this summer though. Out here on 
Tuesday nights its hard to tell that 
school isn’t going on.”
Nearly 30 years sober, Mezo 
said he started making bagels with 
his friend as something to do a$er 
he stopped drinking. Originally 
known as #e Bagel Grill, Mezo 
said he bought out his friends share 
in 83’, incorporated Winston's 
Bagels, hired an accountant, and 
the rest is history.
Caleb Motsinger can be reached at 
cmotsinger@dailyegyptian.com 
or 536-3311 ext. 269.
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Jacob Anderson, right, a junior from Murphysboro studying psychology, waits for Winston Mezo, of 
Herrin, to prepare a bagel for him Tuesday on Grand Ave. in Carbondale. Mezo has been preparing bagels 
at his stand “Winston’s Bagels” for college students for 29 years. Chase Sanert, of Springfield, made a 
stop to see Winston after the bar while in town to visit his friend. “It’s always worth the trip,” he said. 
JESSICA TEZAK | DAILY EGYPTIAN
ARTS & ENTERTAINMENT
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'DLO\(J\SWLDQ ¶¶I haven’t had too many problems out here and 
I don’t plan on it. As long 
as i’m making bagels 
everybody seems to stay 
pretty happy.
 
— Winston Mezo
owner of Winston’s Bagels
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Aries — Today is a 9 — Partner 
closely with others. Meet a new 
friend through an old one. It’s a 
good time to learn a new game 
that opens new opportunities. 
Optimism increases.
Taurus — Today is a 9 — Act 
quickly to get a good deal. You’re on 
the right track. Keep practicing and 
accepting support. Strengthen your 
infrastructure. Friends help you make 
the connection. Keep studying.
Gemini — Today is an 9 — 
Keep pushing in your desired 
direction. Work with your 
partner leads to play now. It’s 
a good time to apply for a raise, 
as more work comes in.
Cancer — Today is a 7 — Talk 
about what calls to your heart 
and stirs your passion. Ask 
for what was promised. Work 
quickly and the money rolls in. 
Friends teach you the rules.
Leo — Today is a 9 — Improve 
your living conditions. It may be 
necessary to dig into savings. 
You have more than expected. 
Associates have tons of energy. 
Your fame travels far and wide.
Virgo — Today is an 8 — 
Abundance is available. You’re tempted 
to spend on more creature comforts at 
home. Compromise is achieved. Expand 
your territory, and accept an interesting 
invitation. The path opens up.
Libra — Today is a 9 — Commit 
yourself to creative solutions. Focus on 
providing service. You get excellent 
advice from somebody you love. 
Needed resources arrive. Make decisions 
based on your values. Work smart.
Scorpio — Today is a 9 — Get 
involved in a career project. Friends 
are there for you. Gather information. 
Put in the effort. Share your vision. 
A lucky break leads to a beautiful 
moment.
Sagittarius — Today is a 9 — Work 
together with friends and associates 
who bring valuable data. Get your 
partner on board, and you’re really 
rolling. Take time to brighten and 
beautify your space.
Capricorn — Today is an 8 — 
Important correspondence arrives 
that may require a decision. Take a 
walk with friends to share advice. The 
action is behind the scenes. Work 
hard once you’ve chosen your plan.
Aquarius — Today is a 9 — 
Profit through imagination. Friends 
help you make a connection. You 
can borrow the money with a solid 
plan to repay. Others appreciate your 
inspiring efforts. Share your passion.
Pisces — Today is a 7 — 
Use your creative talents, and 
brainstorm with a partner. Save 
your earnings. Your objectives may 
be changing. Dust and clean your 
house. Feel the call of the road.
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(Answers tomorrow)
MESSY WHARF HIDDEN BICEPSYesterday’s Jumbles:Answer: He was this as a result of his booming air-
boat business — SWAMPED
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
THAT SCRAMBLED WORD GAME
by David L. Hoyt and Jeff Knurek
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
GILOC
SSIHW
TERMPI
TRUFOH
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SOLUTION TO WEDNESDAY’S PUZZLE
Complete the grid
so each row, 
column and 
3-by-3 box
(in bold borders)
contains every
digit, 1 to 9. 
For strategies on
how to solve
Sudoku, visit
www.sudoku.org.uk
© 2012 The Mepham Group. Distributed by 
Tribune Media S rvices. All rights reserved.
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Competitors in an upcoming 
carp !shing tournament won't 
have to abide by normal catch-and-
release rules.
"e inaugural Carp-A-"on, will 
try to bring local !shermen together 
in a competitive format to take the 
intrusive species out of southern 
Illinois waterways. "e tournament 
will also try to raise public awareness 
of the damages Asian carp can do to 
area creeks, rivers, lakes and ponds. 
"e event is hosted by Saint 
Andrew School in Murphysboro, 
the SIU chapter of the American 
Fisheries Society and the Bow!shing 
Association of Southern Illinois. 
Asian carp were originally 
introduced to the Midwest in an 
e#ort to help clean algae out of 
private ponds. Major $ooding 
throughout the 1970’s and 80’s 
allowed them to spread into the 
Mississippi River, and now they 
are common throughout the Great 
Lakes.
Asian carp are a genuine 
nuisance, both to humans and the 
species in competition with the 
carp for habitat, said Jim Garvey, 
director of the Fisheries and Illinois 
Aquaculture Center at SIU.
“"e carp feed on similar food 
sources as other species, we have 
anecdotal evidence that certain 
species of !sh have become less 
abundant,” Garvey said. “Silver 
carp are jumpers. "ey hear a boat 
and jump out of the water, it’s a real 
hazard to boaters.”
Garvey said the !sh can weigh 
between 10 and 30 pounds, and 
jump so easily and in such large 
numbers that when researchers need 
to study the species, one technique 
for catching them is to simply allow 
them to jump into a boat.
Researchers at SIU estimate 
more than 16 percent of the fish 
population in southern Illinois 
waterways are Asian carp, Garvey 
said.
Garvey said the Carp-A-"on is 
a major positive for !shing in the 
area, and while he doesn’t expect the 
number of pests pulled out of the 
waters to make a major impact, the 
event will increase awareness about 
the damages Asian carp can do, and 
make competitors feels as if they 
helped with the issue.
"e event will run Aug. 10-11, 
and contestants are allowed to !sh 
any river, creek, ditch or stream 
within the Big Muddy waterway or 
the Mississippi waterway from the 
mouth of the Kaskaskia River to 
Cairo. "ere is a suggested donation 
of $15 for adults and $5 for children 
less than 16-years old.
Prizes will be awarded for total 
pounds of !sh, biggest !sh, biggest 
!sh taken by device, net, bow or 
spear; biggest !sh taken by bow or 
spear by a participant aged 13 or 
younger; biggest !sh that jumped 
into a boat; and biggest !sh caught 
in the air with a net. Prizes will 
be determined by the amount of 
donations received.
All Asian carp that are caught in 
the Carp-A-"on will be taken to 
Leady’s Feed Store in Murphysboro 
to be used for fertilizer.
John Leady, owner of Leady’s, 
said he originally planned to grind 
the carcasses up for feed, but decided 
to use them for fertilizer because it 
was the easier option.
Any legal methods of !shing are 
allowed, including bow, line and 
net, gig, pole and spear, said Eric 
Giles, president of the Bow!shing 
Association of Southern Illinois in a 
press release.
While the Carp-A-"on is an 
event for entertainment purposes, 
Garvey said he hopes participants 
keeps potential dangers in mind, not 
only in the tournament but anytime 
they are on the water.
“"ere have been reports of 
people on jet skis getting smacked 
in the face and knocked o#, people 
have had their jaw broken. It’s only a 
matter of time before someone gets 
killed,” he said. “It will be a freak 
accident, but one life is too many.”
Ben Conrady can be reached at 
bconrady@dailyegyptian.com 
or 536-3311 ext. 282. 
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'DLO\(J\SWLDQ ¶¶T he carp feed on similar food sources 
as other species, we have 
anecdotal evidence that 
certain species of fish have 
become less abundant. 
Silver carp are jumpers. 
They hear a boat and 
jump out of the water, it’s 
a real hazard to boaters.
 
— Jim Garvey
Director, Fisheries and 
Illinois Aquaculture Center
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SIU Men’s Basketball coach 
Barry Hinson o%cially announced 
the signing of his fourth recruit, 
forward Bola Olaniyan, Wednesday.
"e 6-foot-8 Olaniyan comes 
from Richmond High School in 
Richmond, Ind., where he averaged 
14.6 points and 11.6 rebounds per 
game last year. Olaniyan, 19, came 
to the United States two years ago 
from Nigeria.
He was a late academic quali!er 
because he still had classes he 
needed to take at Richmond, so 
he wasn’t able to commit to a 
program until this summer. He 
will be a freshman with four years 
of eligibility.
Hinson said in a press release 
that Olaniyan started to play 
basketball when he was 15-years-
old and has the opportunity to be a 
special player for SIU.
“To see what he’s accomplished 
in such a short timeframe is 
remarkable,” Hinson said. “He’s 
!lled with untapped potential.”
Hinson has one scholarship 
available for next season, and 
he could still use that for recruit 
Chase Heins, who was o%cially 
signed July 25. Media Services 
Director Tom Weber said Hinson 
hasn’t decided if Heins will be on 
scholarship or a walk-on.
Joe Ragusa can be reached at 
jragusa@dailyegyptian.com
 or 536-3311 ext. 256
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SIU sophomore swimmer Isabella Castro (far right) watches a race Sunday during the Ozark Long 
Course Championship at the Edward J. Shea Natatorium. Castro, along with other members of 
the SIU swimming and diving team, helped with the official scoring of the event. Castro was a 
First-Team All-MVC selection and set an MVC Championship record in the 200-yard butterfly 
during the spring 2012 semester.
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